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Аннотация: Одной из особенностей организации местных бюджетов 
Республики Узбекистан является централизация доходных источников и 
расходных полномочий на уровне государственного бюджета, формирование 
местных бюджетов «сверху вниз», вследствие чего нередко наблюдаемая их 
убыточность. Это приводит к тому, что при условии рационального 
использования безвозмездных отчислений из вышестоящего бюджета 
нижестоящим в большинстве административно-территориальных образований 
Узбекистана наблюдается средняя или низкая финансовая независимость 
территорий от центра. 
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Abstract: One of the features of the organization of local budgets of the Republic 
of Uzbekistan is the centralization of revenue sources and expenditure powers at the 
level of the state budget, the formation of local budgets "from top to bottom", as a result 
of which their often observed loss-making. This leads to the fact that, subject to the 
rational use of gratuitous deductions from the higher budget, the subordinates in most 
of the administrative-territorial entities of Uzbekistan observe medium or low financial 
independence of the territories from the center. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В мировой практике широко используются инструменты межбюджетного 
выравнивания путем выделения различных форм трансфертов и обеспечения их 
эффективности. «В большинстве развитых стран межбюджетное выравнивание 
приводит к значительному сокращению фискальных диспропорций (бюджетные 
доходы в расчете на душу населения) до и после распределения трансфертов. В 
среднем по странам-участницам ОЭСР (Организации экономического 
сотрудничества и развития) коэффициент вариации снижается с 30 до 20%, а 
различия между наиболее и наименее обеспеченными территориями снижаются 
с примерно 3 раз (до выравнивания) до 1,4 раза (после выравнивания)» [1]. Это 
подтверждает значимость повышения эффективности системы межбюджетных 
отношений. Ведущими мировыми научно-исследовательскими институтами в 
качестве важнейших научных направлений совершенствования системы 
межбюджетных отношений предлагается совершенствование существующих и 
разработка инновационных методов и методических подходов к определению 
потребностей в расходах и основных аспектов программ выравнивания в рамках 
бюджетного пространства, переход от парадигмы «управления затратами» к 
парадигме «управления результатами» (БОР), применение широкого спектра 
методов экономико-математического моделирования и прогнозирования в целях 
повышения эффективности управления государственными финансами, 
внедрение цифровых технологий для создания интегрированной 
информационной среды государственных бюджетов.  
АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ 
Построение бюджетной системы Республики Узбекистан основано на 
Конституции Республики Узбекистан. Так, в соответствии с Конституцией 
Республики Узбекистан (Глава XXV Финансы и кредит, статья 122): 
«Государственный бюджет Узбекистана включает в себя республиканский 
бюджет, бюджет Республики Каракалпакстан и местные бюджеты». Входя в 
бюджетную систему страны, все бюджеты взаимосвязаны в рамках 
межбюджетных отношений [2].  
В Бюджетном кодексе Республики Узбекистан дано следующее 
определение межбюджетным отношениям: «Межбюджетные отношения 
представляют собой отношения между республиканским бюджетом Республики 
Узбекистан, республиканским бюджетом Республики Каракалпакстан, 
областными бюджетами областей, городским бюджетом города Ташкента, 
бюджетами районов, городов, а также бюджетами государственных целевых 
фондов по обеспечению соответствующих бюджетов финансовыми ресурсами, 
необходимыми для осуществления расходов, закрепленных настоящим 
Кодексом за соответствующими бюджетами» [3].  
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По мнению Вахобова А.В. и Жамолова Х.Н. «межбюджетные отношения, 
прежде всего, выступают формой финансовых отношений, которые возникают в 
процессе формирования, распределения и использования фонда денежных 
ресурсов и выражают системно организованную совокупность денежных 
потоков между субъектами межбюджетных отношений. Субъекты 
межбюджетных отношений авторы разделили на: правовые формы бюджетно-
налогового механизма и объективные финансовые процессы (бюджетные 
потоки) и систему бюджетных фондов» [4].  
Исходя из вышеизложенного, межбюджетные отношения можно 
определить как систему отношений экономико-правового характера по поводу 
разграничения расходов и доходов между различными уровнями власти в целях 
их выравнивания и обеспечения достаточного уровня финансовыми ресурсами 
для выполнения соответствующих обязательств. [5] 
АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
В современной системе местных бюджетов Узбекистана имеется ряд 
нерешенных проблем. Одна из них характеризуется неоднородностью 
экономического пространства, которая оказывает влияние на уровень 
бюджетной обеспеченности регионов, что приводит к дифференциации по 
возможности доступа населения к получению гарантированных государством 
услуг. Другая группа проблем связана с низким уровнем финансовой 
самостоятельности вследствие отсутствия стабильных источников дохода на 
территории административного образования. Третья группа проблем состоит в 
том, что современное состояние бюджетной системы Узбекистана 
характеризуется, с одной стороны, децентрализацией расходных полномочий, с 
другой – одновременной концентрацией доходных источников на 
государственном уровне. И, наконец, важной проблемой выступает 
нерациональное использование денежных средств местных бюджетов, что 
нередко приводит к нарушениям бюджетного законодательства. В соответствии 
со Стратегией дальнейшего развития Узбекистана на 2017-2021 гг. одним из 
важнейших приоритетных направлений развития республики выступает 
дальнейшее повышение уровня жизни населения, которое имеет важный 
региональный аспект, в связи с этим возникает необходимость 
«совершенствования межбюджетных отношений, направленное на укрепление 
доходной части местных бюджетов [6].  
На современном этапе одной из основных задач Правительства страны в 
бюджетно-финансовой сфере определено «целевое и рациональное 
использование бюджетных средств, а также их экономия, укрепление 
бюджетной дисциплины, усиление системы подотчетности за результативность 
использования бюджетных средств» [7]. Все это подтверждает необходимость 
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дальнейшего реформирования и поиска оптимальных путей разрешения проблем 
системы межбюджетных отношений. 
В результате систематизации научных воззрений отечественных и 
зарубежных экономистов сформулировано авторское толкование дефиниции 
«межбюджетные отношения», позволяющее подчеркнуть их социально-
экономическую сущность и смещающее акцент с отношений между уровнями 
бюджетной системы по обеспечению финансовыми ресурсами, необходимыми 
для осуществления расходов, к отношениям по поводу разграничения расходов 
и доходов между различными уровнями власти в целях их выравнивания и 
обеспечения достаточного уровня финансовыми ресурсами для выполнения 
соответствующих обязательств и повышения уровня жизни населения как 
основного принципа долгосрочного устойчивого развития государства.  
На основе определения основных элементов системы межбюджетных 
отношений обобщена и дополнена классификация наиболее важных 
составляющих эффективности системы межбюджетных отношений, 
позволяющая оценить влияние экономических, политических, социальных и 
инновационных факторов на функционирование и развитие местных бюджетов, 
предложена классификация наиболее важных составляющих ее эффективности, 
включая экономические, политические, социальные экологические, 
инновационные компоненты.  
Согласно данным таблицы 1 в 2019 году наблюдался тенденция снижения 
фактической доли доходов местного бюджета в доходах государственного (без 
трансфертов), что свидетельствует о невысокой эффективности выделяемых 
средств фискального выравнивания в регионах. 
В целом эффективность трансфертного механизма страны проявляется в 
том, насколько действующая система перераспределения бюджетных ресурсов 
способствует развитию каждого административно-территориального 
образования и региона в целом. При этом развитие межбюджетных отношений 
выражается не только и не столько в показателях, характеризующих состояние 
бюджетной системы или бюджетную обеспеченность территорий, сколько в 
показателях развития экономики и социальной сферы отдельных 
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Таблица 1 
Результаты оценки эффективности системы межбюджетных отношений 

























8,63 Выше ср. 6,91 Ниже ср. 
Андижанская обл.  6,15 Ниже ср. 8,47 Выше ср. 
Бухарская обл.  7,29 Выше ср. 5,83 Ниже ср. 
Джизакская обл.  3,56 Ниже ср. 4,73 Ниже ср. 
Кашкадарьинская 
обл.  
11,24 Выше ср. 8,99 Выше ср. 
Навоийская обл.  4,81 Ниже ср. 3,85 Ниже ср. 
Наманганская обл.  5,74 Ниже ср. 7,97 Выше ср. 
Самаркандская обл.  7,31 Выше ср. 10,38 Выше ср. 
Сурхандарьинская 
обл.  
5,33 Ниже ср. 7,39 Выше ср. 
Сырдарьинская обл.  2,37 Ниже ср. 3,13 Ниже ср. 
Ташкентская обл.  10,20 Выше ср. 8,16 Выше ср. 
Ферганская обл.  12,99 Выше ср. 10,39 Выше ср. 
Хорезмская обл.  3,96 Ниже ср. 5,45 Ниже ср. 
г. Ташкент  10,41 Выше ср. 8,33 Выше ср. 
О невысокой степени эффективности системы межбюджетных отношений 
в Андижанской, Наманганской и Сурхандарьинской областях свидетельствуют 
следующие факторы:  
- фактическая доля доходов местного бюджета в доходах государственного 
без трансфертов ниже среднего значения по стране; 
- фактическая доля доходов местного бюджета в доходах государственного 
без трансфертов ниже среднего значения по стране, а фактическая доля доходов 
местного бюджета в доходах государственного с учетом трансфертов - выше 
среднего значения по стране, что означает возрастающую нагрузку органов 
местного самоуправления государственными полномочиями при ограничении 
средств на решение вопросов местного значения.  
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ВЫВОДЫ 
В целом, можно отметить основные направления по совершенствованию 
системы межбюджетных отношений в Узбекистане:  
1. Внедрение четкой системы мониторинга системы межбюджетных 
отношений на основе интегральной оценки показателей, связанных с уровнем 
деловой активности, бюджетной обеспеченности, финансовой 
самостоятельности и устойчивости местного бюджета.  
2. Использование системы количественных показателей для оценки 
реального бюджетного положения региона и методики определения финансовой 
устойчивости местных бюджетов и направлений приоритетности 
осуществляемых ими расходов, что является составным элементом механизма 
бюджетирования, ориентированного на результат (БОР).  
3. Формирование четкого алгоритма расчета объемов расходов и 
выделяемых трансферов, реализация мер, направленных на сглаживание 
межрегиональной дифференциации, бюджетной обеспеченности и доступа к 
гарантированным государством услугам, для чего целесообразно определение.  
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